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BOLETIN 3405 DE REGISTROS
DEL 02 ENERO DE 2014
PUBLICADO 03 ENERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 02/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01946440 7º ARTE 2010 500,000
01946440 7º ARTE 2011 500,000
01946440 7º ARTE 2012 500,000
01946440 7º ARTE 2013 5,000,000
01024700 ABL INTERNACIONAL S A 2014 5,638,164,834
00661521 ACOSTA RAMIREZ MARIA LETICIA 2013 1,000,000
00661521 ACOSTA RAMIREZ MARIA LETICIA 2014 1,000,000
00662230 AKCES LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA AKCES
2013 500,000
01504436 ALDANA GUZMAN MARTHA OTILIA 2006 50,000
01504436 ALDANA GUZMAN MARTHA OTILIA 2007 50,000
01504436 ALDANA GUZMAN MARTHA OTILIA 2008 50,000
01504436 ALDANA GUZMAN MARTHA OTILIA 2009 50,000
01504436 ALDANA GUZMAN MARTHA OTILIA 2010 50,000
01504436 ALDANA GUZMAN MARTHA OTILIA 2011 50,000
01504436 ALDANA GUZMAN MARTHA OTILIA 2012 50,000
01504436 ALDANA GUZMAN MARTHA OTILIA 2013 50,000
01504436 ALDANA GUZMAN MARTHA OTILIA 2014 600,000
00668522 ALICE'S RESTURANT 2014 65,000,000
01799562 ALMACEN LUCKY SQUARE 2014 10,000,000
02282825 ALQUILERES PERALTA 2014 3,500,000
01826862 AMARIS FONSECA JOSE IGNACIO 2009 1,000,000
01826862 AMARIS FONSECA JOSE IGNACIO 2010 1,000,000
01826862 AMARIS FONSECA JOSE IGNACIO 2011 1,000,000
01826862 AMARIS FONSECA JOSE IGNACIO 2012 1,000,000
01826862 AMARIS FONSECA JOSE IGNACIO 2013 1,000,000
01826862 AMARIS FONSECA JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
01656618 AMAYA DE VARGAS BELEN 2010 1,000,000
01656618 AMAYA DE VARGAS BELEN 2011 1,000,000
01656618 AMAYA DE VARGAS BELEN 2012 1,000,000
01656618 AMAYA DE VARGAS BELEN 2013 1,000,000
01656618 AMAYA DE VARGAS BELEN 2014 1,000,000
01555617 AMBIENTE FORESTAL COLOMBIA E U 2013 6,274,000
01555617 AMBIENTE FORESTAL COLOMBIA E U 2014 6,274,000
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01081208 AMERICAWEB S.A. 2013 10,000,000
01428392 APONTE GALINDO MARIA VIRGELINA 2013 1,000,000
01428392 APONTE GALINDO MARIA VIRGELINA 2014 1,000,000
01720702 AREVALO FORERO JOSE OBDULIO 2013 1,100,000
02270258 AREVALO ROJAS MARTHA EDITH 2013 2,000,000
02270258 AREVALO ROJAS MARTHA EDITH 2014 2,000,000
02058704 ARIA TRADE S A S 2013 60,000,000
02290812 ARIAS JARAMILLO CARLOS ARTURO 2014 1,179,000
01717933 ARIAS MORENO INGRID PAOLA 2010 1,000,000
01717933 ARIAS MORENO INGRID PAOLA 2011 1,000,000
01717933 ARIAS MORENO INGRID PAOLA 2012 1,000,000
01717933 ARIAS MORENO INGRID PAOLA 2013 1,000,000
02223836 ARIAS VILLAMIL LUZ DARY 2014 1,000,000
02197938 ARIZA GARCIA LEONOR 2013 1,000,000
02197938 ARIZA GARCIA LEONOR 2014 1,100,000
02095813 ARKOS SOLUTIONS SAS 2013 3,000,000
01358033 ARROYO SANTAMARIA FREY 2011 1
01358033 ARROYO SANTAMARIA FREY 2012 1
01358033 ARROYO SANTAMARIA FREY 2013 1
02131720 ASSERVIP LTDA 2014 57,430,800
02230321 ATF CONSULTING GROUP SAS 2013 1,000,000
02230321 ATF CONSULTING GROUP SAS 2014 1,000,000
02052013 AVILA BASTO YOVANI ANTONIO 2014 20,000,000
02297067 BALANCE G Y M 2014 1,200,000
02006869 BAR ATENAS M.A.T.O 2013 1,000,000
01768517 BAR LOS PAISAS DE SONSON 2014 1,700,000
02001520 BASOTEC 2012 100,000
02001520 BASOTEC 2013 1,179,000
00747796 BELLOS CUERPOS SPA 2013 1,000,000
00747796 BELLOS CUERPOS SPA 2014 1,000,000
02198012 BERNAL LEMUS JORGE ENRIQUE 2013 1,200,000
01867603 BERNAL ORTIZ ALBERTO JULIAN 2014 1,000,000
02186275 BILLARES LA ACADEMIA 188 2014 1,000,000
02045254 BIOLOGICAL SYSTEM CONTROL PEST - BSCP 2014 4,000,000
01167655 BOGOTA BURGER STEAK HOUSE 2011 1,200,000
01167655 BOGOTA BURGER STEAK HOUSE 2012 1,200,000
01167655 BOGOTA BURGER STEAK HOUSE 2013 1,200,000
02152774 BOHORQUEZ TRIANA BELISARIO 2014 1,232,000




01657778 CACHARRERIA Y CABINAS TELEFONICAS
ANGIE AURORA
2011 1,000,000
01657778 CACHARRERIA Y CABINAS TELEFONICAS
ANGIE AURORA
2012 1,000,000
01657778 CACHARRERIA Y CABINAS TELEFONICAS
ANGIE AURORA
2013 1,000,000
01657778 CACHARRERIA Y CABINAS TELEFONICAS
ANGIE AURORA
2014 1,000,000
00836016 CADENA ALVARADO HENRY 2013 1,140,000
00720021 CAFETERIA BAR LA PRIMAVERA DE ALI 2014 1,179,000
01272134 CAFETERIA LA CASONA 2008 800,000
01272134 CAFETERIA LA CASONA 2009 800,000
01272134 CAFETERIA LA CASONA 2010 800,000
01272134 CAFETERIA LA CASONA 2011 1,000,000
01272134 CAFETERIA LA CASONA 2012 1,000,000
01272134 CAFETERIA LA CASONA 2013 1,179,000
00955923 CALDERON GUZMAN CARMEN ELENA 2012 1,000,000
00955923 CALDERON GUZMAN CARMEN ELENA 2013 1,000,000
02201029 CAMACHO ACEVEDO JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01487073 CARMONA RINCON JAVIER 2014 1,700,000
01152488 CAUCHOS ACME 2013 9,000,000
01718379 CAVADIA MARIMON DARIO JAVIER 2014 1,100,000
02052267 CELIS ALBARRACIN DORA LUCIA 2014 1,000,000
01299346 CENTRIMEDALLAS 2014 8,200,000
01810858 CHAVES SANTANA SOLANYETH 2013 1,700,000
01525881 CHIMOX PUB 2014 700,000
01373985 CIBER GRAFIC 2012 22,500,000
01373985 CIBER GRAFIC 2013 22,500,000
01373985 CIBER GRAFIC 2014 22,500,000
00851313 COLEGIO MAYOR DE LOS ANGELES MIXTO
PREESCOLAR Y PRIMARIA LTDA
2012 1,000,000
00851313 COLEGIO MAYOR DE LOS ANGELES MIXTO
PREESCOLAR Y PRIMARIA LTDA
2013 1,000,000
00851313 COLEGIO MAYOR DE LOS ANGELES MIXTO
PREESCOLAR Y PRIMARIA LTDA
2014 1,000,000
02228903 COMERCIALIZADORA CREACIONES CRM SAS 2013 27,288,400
01885095 COMERCIALIZADORA INSUMOS PARA CALZADO
CERAMICA Y OTROS
2014 10,000,000
02258176 COMUNICACIONES Y PAPELERIA ANGIE MAR 2014 20,000,000
01504785 CONFECCIONES VIRGINIA APONTE 2013 1,000,000
01504785 CONFECCIONES VIRGINIA APONTE 2014 1,000,000
01972101 COPETE POLANIA AYDA LISETTE 2011 1,000,000
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01972101 COPETE POLANIA AYDA LISETTE 2012 1,000,000
01972101 COPETE POLANIA AYDA LISETTE 2013 1,000,000
S0010592 CORPORACION SAN LUIS POR UN MEJOR PAIS
DESARROLLO POLITICO SOCIAL COMUNITARIO
Y CIUDADANO O LA SIGLA CORDEINCOL
2013 1,000,000
S0010592 CORPORACION SAN LUIS POR UN MEJOR PAIS
DESARROLLO POLITICO SOCIAL COMUNITARIO
Y CIUDADANO O LA SIGLA CORDEINCOL
2014 1,000,000
02212571 CORTES BAZAN MARTA LUCIA 2013 1,000,000
02212571 CORTES BAZAN MARTA LUCIA 2014 1,200,000
01188961 CORTES VILLAMIL MARGARITA 2014 1,000,000
01860110 CRIOLLO ALVAREZ JOSE GREGORIO 2014 65,000,000
01370372 CROZ PRODUCCIONES 2014 1,800,000
01371715 CRUZ MORENO JOHN JAIRO 2013 500,000
01371715 CRUZ MORENO JOHN JAIRO 2014 1,000,000
00801629 CUELLAR RAMIREZ OLGA LUCIA 2014 1,500,000
02225835 CUMBE RODRIGUEZ JOSE EVELIO 2014 3,000,000
01371717 CV ASESORES TRIBUTARIOS 2013 500,000
01371717 CV ASESORES TRIBUTARIOS 2014 1,000,000
00961186 D'ALLEMAN VALENZUELA FULBIO RENE
AUGUSTO
2011 1,000,000
00961186 D'ALLEMAN VALENZUELA FULBIO RENE
AUGUSTO
2012 1,000,000
00961186 D'ALLEMAN VALENZUELA FULBIO RENE
AUGUSTO
2013 1,000,000
00961186 D'ALLEMAN VALENZUELA FULBIO RENE
AUGUSTO
2014 1,200,000
02282996 DETECTIVES INVESTIGACIONES DE
INFIDELIDAD
2014 1,200,000
01601219 DIAZ PAVA MARISOL 2014 1,232,000
02298314 DISEÑOS LENIX 2014 3,000,000
01810859 DISEÑOS VALEN S 2013 1,000,000
01862181 DISFRACES ALIX 2014 500,000
01767384 DISTRIBUCIONES MOLINA & MORENO M & M
LTDA
2013 40,137,000
01644835 DONDE EL JOVENAZO 2014 1,200,000
01609777 DONDE PROSPERO 2013 500,000
01916003 DROGAS LA BELLEZA 2014 1,179,000
01949937 EDITORIAL ZOE SAS 2012 5,000,000
01949937 EDITORIAL ZOE SAS 2013 7,000,000
00663339 EFG EVENTOS & MERCADEO 2013 4,500,000
01555241 EL BAR DE LA 104 2014 1,200,000
00965593 EL REY DEL POLLO N G 2003 100,000
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00965593 EL REY DEL POLLO N G 2004 100,000
00965593 EL REY DEL POLLO N G 2005 100,000
00965593 EL REY DEL POLLO N G 2006 100,000
00965593 EL REY DEL POLLO N G 2007 100,000
00965593 EL REY DEL POLLO N G 2008 100,000
00965593 EL REY DEL POLLO N G 2009 100,000
00965593 EL REY DEL POLLO N G 2010 100,000
00965593 EL REY DEL POLLO N G 2011 100,000
00965593 EL REY DEL POLLO N G 2012 100,000
00965593 EL REY DEL POLLO N G 2013 400,000
02327958 EL VENDEDOR E V SAS 2014 1,000,000
01873151 ELEMENTO GRAFICO CO 2010 1,000,000
01873151 ELEMENTO GRAFICO CO 2011 1,000,000
01873151 ELEMENTO GRAFICO CO 2012 1,000,000
01873151 ELEMENTO GRAFICO CO 2013 1,000,000
01669763 ELJAIEK ALMANZA CARMEN LUCIA 2012 1,000
01669763 ELJAIEK ALMANZA CARMEN LUCIA 2013 1,000
00875551 EMIL CAUCHOS 2013 13,000,000
02282427 ENTERPRISE ENGLISH 2014 1,000,000
00663337 FAJARDO GALLO ESPERANZA 2013 4,500,000
02255953 FAJARDO PARRA GLORIA ESTHER 2014 1,000,000
01754891 FERNANDEZ ALGECIRAS LUIS MIGUEL 2014 8,000,000
01985795 FERNANDEZ CASTILLO RAFAEL ENRIQUE 2011 1,000,000
01985795 FERNANDEZ CASTILLO RAFAEL ENRIQUE 2012 1,000,000
01985795 FERNANDEZ CASTILLO RAFAEL ENRIQUE 2013 1,000,000
02011130 FERREDES COM 2011 500,000
02011130 FERREDES COM 2012 500,000
02011130 FERREDES COM 2013 500,000
02240914 FERRETERIA VICTOR RODRIGUEZ 2013 450,000,000
01609775 FLOREZ CASTELLANOS NEZLY ALEJANDRINA 2013 500,000
00161832 FORERO FAJARDO GERMAN 2012 1,000,000
00161832 FORERO FAJARDO GERMAN 2013 1,000,000
00161832 FORERO FAJARDO GERMAN 2014 2,000,000
01524065 FORERO GUZMAN WILSON ANDRES 2014 5,000,000
01459566 GALINDO FORERO SANDRA PATRICIA 2014 5,500,000
02151007 GAMEDEAL S A S 2012 1,600,000
02151007 GAMEDEAL S A S 2013 1,600,000
02168394 GESTION PROMOCIONAL INMOBILIARIA S A S 2014 6,000,000
01294359 GOMEZ DE BELTRAN MARIA ESTHER 2013 1,000,000
01572112 GOMEZ PALOMINO ASTRID MILENA 2013 1,000,000
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01572112 GOMEZ PALOMINO ASTRID MILENA 2014 0
01985793 GORDILLO OSPINA NILSON 2011 1,000,000
01985793 GORDILLO OSPINA NILSON 2012 1,000,000
01985793 GORDILLO OSPINA NILSON 2013 1,000,000
02395497 GUALDRON PINEDA DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
00965591 GUERRERO DE RUIZ AURA NELLY 2003 100,000
00965591 GUERRERO DE RUIZ AURA NELLY 2004 100,000
00965591 GUERRERO DE RUIZ AURA NELLY 2005 100,000
00965591 GUERRERO DE RUIZ AURA NELLY 2006 100,000
00965591 GUERRERO DE RUIZ AURA NELLY 2007 100,000
00965591 GUERRERO DE RUIZ AURA NELLY 2008 100,000
00965591 GUERRERO DE RUIZ AURA NELLY 2009 100,000
00965591 GUERRERO DE RUIZ AURA NELLY 2010 100,000
00965591 GUERRERO DE RUIZ AURA NELLY 2011 100,000
00965591 GUERRERO DE RUIZ AURA NELLY 2012 100,000
00965591 GUERRERO DE RUIZ AURA NELLY 2013 400,000
01885089 GUTIERREZ CANGREJO EDGAR 2014 10,000,000
01746126 HERRERA CONTRERAS YUR MARY 2008 800,000
01746126 HERRERA CONTRERAS YUR MARY 2009 800,000
01746126 HERRERA CONTRERAS YUR MARY 2010 800,000
01746126 HERRERA CONTRERAS YUR MARY 2011 800,000
01746126 HERRERA CONTRERAS YUR MARY 2012 800,000
01746126 HERRERA CONTRERAS YUR MARY 2013 800,000
01376759 HERRERA SUAREZ ESMERALDA 2013 500,000
01272133 HIDALGO CRUZ JUAN ALBERTO 2008 800,000
01272133 HIDALGO CRUZ JUAN ALBERTO 2009 800,000
01272133 HIDALGO CRUZ JUAN ALBERTO 2010 800,000
01272133 HIDALGO CRUZ JUAN ALBERTO 2011 1,000,000
01272133 HIDALGO CRUZ JUAN ALBERTO 2012 1,000,000
01272133 HIDALGO CRUZ JUAN ALBERTO 2013 1,179,000
02165602 HOYOS AGUDELO BEATRIZ ELENA 2013 1,000,000
00668521 HSU ALEX AN-PING 2014 65,000,000
02051497 INGEACOM CONSULTORES SAS 2014 20,000,000
00515978 INTERNATIONAL ADVISERS LTDA INTERAD
LTDA
2014 2,000,000
01524067 INVERSIONES A DIARIO 2014 1,200,000
01981463 INVERSIONES RODRIGUEZ AGUILERA S A S 2014 700,000
01301883 INVERSIONES SGVP LTDA 2013 32,525,618
01720704 JABONES RIO 2013 1,000,000
02162328 JIMENEZ PEÑA SONIA ESPERANZA 2013 2,000,000
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01968925 JULIO CHAVES JENNY ALEXANDRA 2011 500,000
01968925 JULIO CHAVES JENNY ALEXANDRA 2012 500,000
01968925 JULIO CHAVES JENNY ALEXANDRA 2013 1,000,000
00286287 JUTELCO LIMITADA 2013 300,000
01123152 LA REPOSTERIA DE MAMA 2011 1,000
01123152 LA REPOSTERIA DE MAMA 2012 1,000
01123152 LA REPOSTERIA DE MAMA 2013 1,000
01123152 LA REPOSTERIA DE MAMA 2014 1,000
02200825 LA TIENDA EXPRESS AL MINUTO 2014 1,150,000
01701160 LACTEOS EL BOSQUE DE SAN MIGUEL 2014 1,000,000
01577348 LEADERSHIP FOR THE CHANGE  SAS 2014 0
00747795 LEON ZAMBRANO LUZ MARINA 2013 1,000,000
00747795 LEON ZAMBRANO LUZ MARINA 2014 1,000,000
01188962 LICEO INFANTIL CHIQUILLOS CREATIVOS 2014 1,000,000
02298310 LUGO MURCIA ORFA INES 2014 3,000,000
01927717 LUNA HEREDIA MARLENE 2012 500,000
01927717 LUNA HEREDIA MARLENE 2013 500,000
01985798 MALAFAMA BAR 2011 1,000,000
01985798 MALAFAMA BAR 2012 1,000,000
01985798 MALAFAMA BAR 2013 1,000,000
01196184 MARIA EMMA 2013 500,000
01594372 MARIN TORRES WILLIAM ALIRIO 2013 1,100,000
00326654 MARTINEZ GOMEZ JOSE RAUL 2006 100,000
00326654 MARTINEZ GOMEZ JOSE RAUL 2007 100,000
00326654 MARTINEZ GOMEZ JOSE RAUL 2008 100,000
00326654 MARTINEZ GOMEZ JOSE RAUL 2009 100,000
00326654 MARTINEZ GOMEZ JOSE RAUL 2010 100,000
00326654 MARTINEZ GOMEZ JOSE RAUL 2011 100,000
00326654 MARTINEZ GOMEZ JOSE RAUL 2012 100,000
00326654 MARTINEZ GOMEZ JOSE RAUL 2013 100,000
00326654 MARTINEZ GOMEZ JOSE RAUL 2014 1,000,000
02210887 MENAN SAS 2013 49,000,000
01881138 MENDOZA MORENO JUAN CAMILO 2014 1,232,000
02227561 MENDOZA RIVERO MARTHA CECILIA 2013 766,061,520
00765270 MERCA TIENDA SAN CAY 2013 1,170,000
02197669 MI TIENDITA.COM 2013 1,000,000
01407566 MILETTO CAFE BAR 2013 500,000
01407566 MILETTO CAFE BAR 2014 1,000,000
02255954 MINIMERCADO FAJARDO 2014 1,000,000
01930808 MISCELANEA Y PAPELERIA STUDENT WORLD 2011 1,100,000
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01930808 MISCELANEA Y PAPELERIA STUDENT WORLD 2012 1,100,000
01930808 MISCELANEA Y PAPELERIA STUDENT WORLD 2013 1,100,000
01507949 MULTI-FOODS-HEALTHY 2014 1,000,000
01852613 MULTISMART CORPORATION 2013 1,100,000
01681806 MURCIA LEGUIZAMON MICHAEL ALEXANDER 2013 3,000,000
01681806 MURCIA LEGUIZAMON MICHAEL ALEXANDER 2014 3,000,000
02090194 NEIRA PINZON ALVARO JAIR 2012 100,000
02090194 NEIRA PINZON ALVARO JAIR 2013 100,000
02090194 NEIRA PINZON ALVARO JAIR 2014 30,000,000
02165432 NHEL SERVICE SAS 2013 4,000,000
02165432 NHEL SERVICE SAS 2014 4,000,000
02282425 OLMOS BADILLO ALVARO 2014 1,000,000
01588178 OMEGA PAPELES Y REGALOS 2013 21,118,788
01588177 OMEGA PAPELES Y REGALOS LTDA 2013 21,118,788
02006865 ORJUELA MONTILLA ALVARO 2013 1,000,000
00755194 ORQUESTA SHOW LOS INTERNACINALES DE
NICHE
2014 1,200,000
01601221 ORTHO MEDLINE 2014 1,232,000
02049765 ORTIZ ALVAREZ JESUS ANTONIO 2011 70,000
02049765 ORTIZ ALVAREZ JESUS ANTONIO 2012 70,000
02049765 ORTIZ ALVAREZ JESUS ANTONIO 2013 70,000
02049765 ORTIZ ALVAREZ JESUS ANTONIO 2014 70,000
01196181 ORTIZ DE MANCERA ROSA EMMA 2013 500,000
01881144 OVERSIDE 2014 1,232,000
01127275 P P & H QUEVEDO 2014 1,000,000
02283495 PAEZ DELGADO MIGUEL ANTONIO 2014 15,000,000
02068969 PALACIO YEPES LUZ MIREYA 2014 1,179,000
02165603 PANADERIA BONO PAN 2013 1,000,000
01973500 PANES Y PAN DE BONOS DE SOACHA 2011 200,000
01973500 PANES Y PAN DE BONOS DE SOACHA 2012 200,000
01973500 PANES Y PAN DE BONOS DE SOACHA 2013 1,700,000
01644834 PARRA SANCHEZ NATIVIDAD 2014 1,200,000
02144050 PASTELERITOS 21 2013 1,000,000
02144046 PATIÑO ZABALA ANGELICA DEL PILAR 2013 1,000,000
01964029 PC-CAT SOLUCIONES 2012 100,000
01964029 PC-CAT SOLUCIONES 2013 100,000
02312461 PELUQUERIA CARLOS ARIAS 2014 1,179,000
02282823 PERALTA PERALTA PLINIO ARMANDO 2014 3,500,000
02260587 PERSONAL MARKETING LD 2014 1,000,000




02212575 PESCADERIA Y CEVICHERIA LA PERLA DEL
PACIFICO
2014 1,000,000
02245994 PHOTOFEELS S A S 2014 8,000,000
02173050 PINEDA PULIDO GLADIS 2014 1,000,000
01621340 PINILLA ROBLES MARIA NAIR 2012 800,000
01621340 PINILLA ROBLES MARIA NAIR 2013 800,000
01621340 PINILLA ROBLES MARIA NAIR 2014 800,000
01946437 PRADA CARTAGENA WILSON 2010 500,000
01946437 PRADA CARTAGENA WILSON 2011 500,000
01946437 PRADA CARTAGENA WILSON 2012 500,000
01946437 PRADA CARTAGENA WILSON 2013 5,000,000
01600833 PRECIADO DELGADO JORGE ISAAC 2007 816,000
01600833 PRECIADO DELGADO JORGE ISAAC 2008 816,000
01600833 PRECIADO DELGADO JORGE ISAAC 2009 816,000
01600833 PRECIADO DELGADO JORGE ISAAC 2010 816,000
01930893 PRENDAS PERUANAS 2013 500,000
02283980 PULIDO PARADA RICARDO 2014 1,230,000
01877009 PULIDO UMBARILA NICOLAS ALEJANDRO 2014 1,230,000
01127274 QUEVEDO RIAÑO JAIRO ORLANDO 2014 1,000,000
02390262 QUIMICOS ROSES SAS 2014 10,000,000
02245990 QUISAN PET 2 2014 25,000,000
01629818 R & M ASOCIADOS Y CIA LTDA 2013 29,160,450
00448538 RAMIREZ BETANCUR JORGE MARIO 2014 5,800,000
00448539 RESTAURANTE EL BUEY DORADO 2014 5,800,000
02065991 RESTAURANTE NEYLA 2013 1,000,000
02063405 RESTAURANTE PRIMAVERA DE LA FLORIDA 2013 1,000,000
01968926 RESTAURANTE Y FRUTERIA KATA 2011 500,000
01968926 RESTAURANTE Y FRUTERIA KATA 2012 500,000
01968926 RESTAURANTE Y FRUTERIA KATA 2013 1,000,000
01517574 RESTAURANTE Y PESCADERIA SABROSONGO
KENNEDY
2014 8,000,000
01787943 REYES CARRILLO JULIE PAOLA 2014 1,185,000
01386197 REYES GOMEZ WILLIAM 2014 8,200,000
00052538 RGC LTDA. AGENCIA DE SEGUROS E
INVERSIONES
2013 20,000,000
00052538 RGC LTDA. AGENCIA DE SEGUROS E
INVERSIONES
2014 23,000,000
02186271 RINCON JIMENEZ ERICINDA 2014 1,000,000
01651831 RINCON JIMENEZ PABLO EDUARDO 2007 800,000
01651831 RINCON JIMENEZ PABLO EDUARDO 2008 800,000
01651831 RINCON JIMENEZ PABLO EDUARDO 2009 800,000
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01651831 RINCON JIMENEZ PABLO EDUARDO 2010 800,000
01651831 RINCON JIMENEZ PABLO EDUARDO 2011 800,000
01651831 RINCON JIMENEZ PABLO EDUARDO 2012 800,000
01651831 RINCON JIMENEZ PABLO EDUARDO 2013 800,000
00142715 RIOS CERINZA EDUARDO 2014 2,000,000
02344372 RIOS RINCON LUZ EMELINA 2014 1,000,000
01843358 RIVERA CASANOVA HENRY 2011 100,000
01843358 RIVERA CASANOVA HENRY 2012 100,000
01843358 RIVERA CASANOVA HENRY 2013 100,000
01543410 RODRIGUEZ HURTADO ANGELA MILENA 2012 1,100,000
01543410 RODRIGUEZ HURTADO ANGELA MILENA 2013 1,100,000
01543410 RODRIGUEZ HURTADO ANGELA MILENA 2014 1,100,000
00945987 RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2013 1,170,000
02197666 RODRIGUEZ PARRA JULY FRANCENETH 2013 1,000,000
02305547 RODRIGUEZ PINILLA OSWALDO ULISES 2014 1,000,000
01449883 RODRIGUEZ RICO VICTOR JULIO 2013 562,287,854
01373984 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO 2012 22,500,000
01373984 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO 2013 22,500,000
01373984 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO 2014 22,500,000
02004810 RODRIGUEZ SOTO MARIA ANTONIA 2011 1,000,000
02004810 RODRIGUEZ SOTO MARIA ANTONIA 2012 1,000,000
02004810 RODRIGUEZ SOTO MARIA ANTONIA 2013 1,000,000
01930804 RODRIGUEZ TORRES EMILCE ROCIO 2011 1,100,000
01930804 RODRIGUEZ TORRES EMILCE ROCIO 2012 1,100,000
01930804 RODRIGUEZ TORRES EMILCE ROCIO 2013 1,100,000
01167653 ROJAS TORRES LUIS ALEJANDRO 2011 1,200,000
01167653 ROJAS TORRES LUIS ALEJANDRO 2012 1,200,000
01167653 ROJAS TORRES LUIS ALEJANDRO 2013 1,200,000
02011128 ROMERO ZARATE ANDREA DANIELA 2012 500,000
02011128 ROMERO ZARATE ANDREA DANIELA 2013 500,000
01370370 ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO 2014 11,000,000
01943994 RUIZ CASTELBLANCO MAURICIO 2013 1,100,000
01425384 RUIZ MESA HIPOLITO 2014 800,000
02274704 SAGACOL S.A.S 2013 50,000,000
01839916 SANDOVAL DE HOFFMAYR NORMA AMPARO 2014 900,000
00961327 SANTILLAN REMACHE LUIS HUMBERTO 2014 9,400,000
01376762 SCHARETTE DE COLOMBIA 2013 500,000
02223380 SENSORY SPA 2014 1,000,000
02200823 SHWKYNG BAQUERO ANDRES FERNANDO 2014 1,150,000
01937515 SICACHA SIERRA ANA PAOLA 2014 4,000,000
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01555239 SIERRA PEÑA LUIS EDGAR 2014 1,200,000
00893836 SIZA ANRANGO JOSE ENRIQUE 2014 3,900,000
01970444 SOLCRYSTAL VIAJES Y TURISMO 2014 1,000,000
01197181 SUPRATRADER BUSINESS INTERNATIONAL C I
LTDA
2013 55,021,000
00836017 SURTICHEVEERE 2013 1,140,000
01768841 TABERNA BAR MONTANA 2012 500,000
01768841 TABERNA BAR MONTANA 2013 1,179,000
02270259 TALLER DE MUELLES Y SPLINDERES J.S.O. 2013 2,000,000
02270259 TALLER DE MUELLES Y SPLINDERES J.S.O. 2014 2,000,000
01787944 TALLER DIEZ DISEÑO Y PRODUCCION 2014 1,185,000
02389087 TAMAYO DE SERREZUELA ELSA MARIA 2014 1,000,000
01005217 TECNO DEPOT 2012 1,000
01005217 TECNO DEPOT 2013 1,000
02395717 TECNOFERR 2014 1,100,000
00998286 TECNOSERVICIOS MT 2013 1,000,000
00961331 TEJIDOS SANTILLAN 2014 9,400,000
00530227 TELLEZ MAHECHA MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01610571 TENJO ROMERO LUIS OCTAVIO 2012 850,000
01610571 TENJO ROMERO LUIS OCTAVIO 2013 870,000
01610571 TENJO ROMERO LUIS OCTAVIO 2014 880,000
01621343 TIENDA Y MISCELANEA EL PROGRESO 2012 800,000
01621343 TIENDA Y MISCELANEA EL PROGRESO 2013 800,000
01621343 TIENDA Y MISCELANEA EL PROGRESO 2014 800,000
01152484 TORRES AVILA DARIO 2013 22,000,000
01964000 TOVAR FIGUEROA CARLOS ALBERTO 2012 100,000
01964000 TOVAR FIGUEROA CARLOS ALBERTO 2013 100,000
00956985 TOVAR VASQUEZ JAIME MAURICIO 2013 1,000,000
00771240 TRANSPORTES TRANSLIVANS SAS 2013 4,500,000
00771240 TRANSPORTES TRANSLIVANS SAS 2014 4,500,000
01877014 TU AYUDA EDUCATIVA 2014 1,230,000
01405830 TUNJO TUNJO JOSE ANTONIO 2005 700,000
01405830 TUNJO TUNJO JOSE ANTONIO 2006 700,000
01405830 TUNJO TUNJO JOSE ANTONIO 2007 700,000
01405830 TUNJO TUNJO JOSE ANTONIO 2008 700,000
01405830 TUNJO TUNJO JOSE ANTONIO 2009 700,000
01405830 TUNJO TUNJO JOSE ANTONIO 2010 700,000
01405830 TUNJO TUNJO JOSE ANTONIO 2011 1,000,000
01405830 TUNJO TUNJO JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
01405830 TUNJO TUNJO JOSE ANTONIO 2013 1,100,000
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01405830 TUNJO TUNJO JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
01294360 ULIBEL U B 2013 1,000,000
01507914 UNIVERSE EXPORT INTERNATIONAL E U 2014 1,000,000
01525878 URREA GOMEZ RICARDO 2014 700,000
01712613 URREGO FRANCO MARIA DEL CARMEN 2012 1,150,000
01712613 URREGO FRANCO MARIA DEL CARMEN 2013 1,150,000
01753108 URREGO URREGO OLMER ANDREY 2011 1,000,000
01753108 URREGO URREGO OLMER ANDREY 2012 1,000,000
01753108 URREGO URREGO OLMER ANDREY 2013 1,000,000
01459568 VARIEDADES Y PAPELERIA CRISTY S.P.G. 2014 4,000,000
01748307 VASTAGO PRODUCCIONES COLOMBIA LTDA 2013 189,950,000
00755193 VEGA BERNATE JAIRO ORLANDO 2014 2,400,000
01407563 VELANDIA VELANDIA ANDREA 2013 500,000
01407563 VELANDIA VELANDIA ANDREA 2014 1,000,000
01768838 VERGARA MEDINA GLADYS 2012 500,000
01768838 VERGARA MEDINA GLADYS 2013 1,179,000
02049767 VIDEO BAR LA ESPERANZA 2011 70,000
02049767 VIDEO BAR LA ESPERANZA 2012 70,000
02049767 VIDEO BAR LA ESPERANZA 2013 70,000
02049767 VIDEO BAR LA ESPERANZA 2014 70,000
00720020 VILLALOBOS RINCON NICIDA 2014 1,179,000
01701158 VILLAMIL BUITRAGO AURA CECILIA 2014 1,000,000
02065990 VILLAMIL PETRO NEYLA ROSA 2013 1,000,000
01881118 VIMED SOLUCIONES MEDICAS S.A.S. 2014 301,452,791
02111275 VMR CONSULTING SAS 2013 15,000,000
02273612 VON LIECHTENSTEIN LANCASTLE CRAIG 2014 1,232,000
02387963 YULUKA SPA 2014 1,000,000
01470667 YURIMAR NET 2008 800,000
01470667 YURIMAR NET 2009 800,000
01470667 YURIMAR NET 2010 800,000
01470667 YURIMAR NET 2011 800,000
01470667 YURIMAR NET 2012 800,000
01470667 YURIMAR NET 2013 800,000
01409777 ZAMBRANO SUAREZ MARLEN MAGDALENA 2014 500,000
01930891 ZAMORA UGARTE WILLIAM ENRIQUE 2013 500,000
00188442 ZAPATA GIRALDO Y CIA LTDA. ASESORES DE
SEGUROS
2006 200,000
00188442 ZAPATA GIRALDO Y CIA LTDA. ASESORES DE
SEGUROS
2007 200,000





00188442 ZAPATA GIRALDO Y CIA LTDA. ASESORES DE
SEGUROS
2009 200,000
00188442 ZAPATA GIRALDO Y CIA LTDA. ASESORES DE
SEGUROS
2010 200,000
00188442 ZAPATA GIRALDO Y CIA LTDA. ASESORES DE
SEGUROS
2011 200,000
00188442 ZAPATA GIRALDO Y CIA LTDA. ASESORES DE
SEGUROS
2012 200,000
00188442 ZAPATA GIRALDO Y CIA LTDA. ASESORES DE
SEGUROS
2013 200,000




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02081669 ALFARO FONSECA RODRIGO 2013 42,000,000 18/12/2013
S0003203 ASOCIACION DE PROPIETARIOS
DE BUSETAS Y MICROBUSES DEL
SERVICIO URBANO VEREDAL DE
FUSAGASUGA ASOBURFUSA
2013 18,000,000 18/12/2013
02004040 BERNAL CHIQUITO JORGE
ENRIQUE
2013 3,000,000 18/12/2013
02004043 BERNAL CHIQUITO JORGE
ENRIQUE
2013 3,000,000 18/12/2013
02127848 GALEANO MEDINA JORGE 2013 2,000,000 18/12/2013
02078877 HERNANDEZ ZAMBRANO CLARA
MARIA
2013 5,100,000 18/12/2013






00716073 LOPEZ PAREDES GERARDO 2013 9,100,000 18/12/2013
00716077 LOPEZ PAREDES GERARDO 2013 9,100,000 18/12/2013
02001809 MAHECHA DAZA FABIAN
MAURICIO
2013 400,000 18/12/2013
00858049 MELGAREJO HERNANDEZ JAIME 2013 1,179,000 18/12/2013
00931007 MELGAREJO HERNANDEZ JAIME 2013 1,768,000 18/12/2013
01338364 PEREZ MARIELA 2013 1,179,000 18/12/2013
01338366 PEREZ MARIELA 2013 1,179,000 18/12/2013
01769356 SANTAMARIA FLOREZ ALEJANDRO 2010 25,000,000 18/12/2013
01769356 SANTAMARIA FLOREZ ALEJANDRO 2011 25,000,000 18/12/2013
01769356 SANTAMARIA FLOREZ ALEJANDRO 2012 47,117,000 18/12/2013
01769356 SANTAMARIA FLOREZ ALEJANDRO 2013 55,152,000 18/12/2013
02275581 VILLARRAGA RIVEROS LUZ MERY 2013 0 18/12/2013
02275586 VILLARRAGA RIVEROS LUZ MERY 2013 1,000,000 18/12/2013
02161006 ABORIGEN PRODUCCIONES SAS 2013 10,000,000 30/12/2013
02238522 BARRETO PEDRAZA PEDRO
FARLEY
2013 2,800,000 30/12/2013
02238526 BARRETO PEDRAZA PEDRO
FARLEY
2013 2,800,000 30/12/2013
02215708 BORJA SANDRA STELLA 2013 1,000,000 30/12/2013
02066830 CARRERO JAIME EDGAR 2013 1,050,000 30/12/2013
01822545 CARRERO JAIME EDGAR 2013 1,050,000 30/12/2013
02264174 GRUPO CATA S A S 2013 10,000,000 30/12/2013
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01153256 HERNANDEZ LUIS ALONSO 2013 9,000,000 30/12/2013
01153669 HERNANDEZ LUIS ALONSO 2013 9,000,000 30/12/2013
02275325 INVERSIONES HIPOTECHO SAS 2013 10,000,000 30/12/2013
02097610 MARTINEZ DE BUITRAGO FLOR
MARINA
2013 900,000 30/12/2013
02097612 MARTINEZ DE BUITRAGO FLOR
MARINA
2013 400,000 30/12/2013
02077867 OBANDO VANEGAS MARIA
MAGNOLIA
2013 6,000,000 30/12/2013
02004499 RODRIGUEZ PARRA MARIA
ERISINDA
2013 1,000,000 30/12/2013
02004505 RODRIGUEZ PARRA MARIA
ERISINDA
2013 1,000,000 30/12/2013
02054858 SUAREZ SUAREZ SANDRA LUCIA 2012 100,000 30/12/2013
02054858 SUAREZ SUAREZ SANDRA LUCIA 2013 100,000 30/12/2013
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5. LIBROS


























5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
ALMACEN DE ROPA LOS TRES ANGELITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
00229757 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE EDWIN QUIROGA DIAZ.
 
SENSORY SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 00229758 DEL LIBRO 06. BERNAL
ORTIZ ALBERTO JULIAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GUALDRON PINEDA DIANA CAROLINA.
 
LICEO INFANTIL CHIQUILLOS CREATIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
00229759 DEL LIBRO 06. CORTES VILLAMIL MARGARITA CEDE A TITULO GRATUITO EL




LA COLONITA SANTANDEREANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 00229760 DEL
LIBRO 06. BLANCO DE LEYTON ANA MARIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  LEYTON BLANCO MARIO EDGAR.
 
FRANCISCO TELLO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/05/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.




TU SITIO CHEVERE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 00229762 DEL LIBRO 06. VEGA
ZAMBRANO SERGIO LUIS CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE  MARIA FRANCISCA ZAMBRANO ALMARIO.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01608876 DIA: 2 MATRICULA: 02244354 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
MABSA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608877 DIA: 2 MATRICULA: 02244354 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
MABSA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608878 DIA: 2 MATRICULA: 02094539 RAZON SOCIAL: MESPRIT S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608879 DIA: 2 MATRICULA: 02331680 RAZON SOCIAL: ASPEN
TECHNOLOGY S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608880 DIA: 2 MATRICULA: 02331680 RAZON SOCIAL: ASPEN
TECHNOLOGY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608881 DIA: 2 MATRICULA: 02225429 RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA
SANTA MARIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608882 DIA: 2 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
COPROPIETARIOS DEL CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO ASOCUAN DENOMINACION: ACTAS
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CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE CONSEJO
 
INSCRIPCION: 01608883 DIA: 2 MATRICULA: 02340434 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE
INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE SIMA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608884 DIA: 2 MATRICULA: 02340434 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE
INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE SIMA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608885 DIA: 2 MATRICULA: 02314730 RAZON SOCIAL: GRUPO ACSA S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608886 DIA: 2 MATRICULA: 02314730 RAZON SOCIAL: GRUPO ACSA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608887 DIA: 2 MATRICULA: 02320703 RAZON SOCIAL: BEJARANO
CORRADINE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608888 DIA: 2 MATRICULA: 02320703 RAZON SOCIAL: BEJARANO
CORRADINE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608889 DIA: 2 MATRICULA: 02394291 RAZON SOCIAL: MASEBAS SAS




INSCRIPCION: 01608890 DIA: 2 MATRICULA: 02394291 RAZON SOCIAL: MASEBAS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608891 DIA: 2 MATRICULA: 02327340 RAZON SOCIAL: ESTUDIO
JURIDICO MONTOYA Y ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608892 DIA: 2 MATRICULA: 02327340 RAZON SOCIAL: ESTUDIO
JURIDICO MONTOYA Y ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608893 DIA: 2 MATRICULA: 01826109 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ACERO BAEZ S C S DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608894 DIA: 2 MATRICULA: 01826109 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ACERO BAEZ S C S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608895 DIA: 2 MATRICULA: 00194261 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NOTRE DAME Y CIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608896 DIA: 2 MATRICULA: 02019144 RAZON SOCIAL: QUALITY GROUP




INSCRIPCION: 01608897 DIA: 2 MATRICULA: 01880229 RAZON SOCIAL: METRO
INGENIEROS CIVILES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608898 DIA: 2 MATRICULA: 01880229 RAZON SOCIAL: METRO
INGENIEROS CIVILES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608899 DIA: 2 MATRICULA: 02321511 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AGRICOLAS SAN MARTIN SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608900 DIA: 2 MATRICULA: 02321511 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AGRICOLAS SAN MARTIN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608901 DIA: 2 MATRICULA: 02392998 RAZON SOCIAL: QN DIAGNOSTICOS
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608902 DIA: 2 MATRICULA: 02392998 RAZON SOCIAL: QN DIAGNOSTICOS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608903 DIA: 2 MATRICULA: 02343736 RAZON SOCIAL: PROYECTOS DE
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
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CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608904 DIA: 2 MATRICULA: 02395744 RAZON SOCIAL: TRING
ACQUISITIONS CO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608905 DIA: 2 MATRICULA: 02395744 RAZON SOCIAL: TRING
ACQUISITIONS CO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608906 DIA: 2 MATRICULA: 01081208 RAZON SOCIAL: AMERICAWEB S.A.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608907 DIA: 2 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO SANTA
LUZ EN BELLA SUIZA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608908 DIA: 2 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO SANTA










5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
HB HUMAN BIOSCIENCE S A S ACTA  No. 6       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795256 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
NACIONAL DE EXTRACTORES Y TURBINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL
No. 01795257 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES HACIENDA SAN PABLO S A S ACTA  No. 9       DEL 15/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
01795258 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES HACIENDA SAN PABLO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
01795259 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
HARMONYDENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795260 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
CONSTRUCTORA OSPINA Y LEMUS S A S ACTA  No. sin num DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795261 DEL




CONSTRUCTORA OSPINA Y LEMUS S A S ACTA  No. sin num DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795262 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTES (2).
 
PALMERAS LA MARGARITA DIAZ MARTINEZ Y CIA. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 01795263 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR  FISCAL PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
HIGUERA HIGUERA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795264
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y DE PRIMER Y SEGUNDO REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
DISTRIBUIDORA MUNDO KOREA SAS ACTA  No. 02      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795265 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: (ART. 10
AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, ART. 38 DISOLUCION) Y   MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL ..
 
DEPORTE Y TECNOLOGIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
01795266 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GOMEZ AMOROCHO & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
02/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014,
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BAJO EL No. 01795267 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
AL GALOPE SAS ACTA  No. 5       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795268 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: ART 7 DERECHO Y
OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS, ART 29 REUNIONES DE ASAMBLEA, ART 30
FUNCIONES DE LA ASAMBLEA, ART 36 ESTADOS FINANCIEROS Y DERECHOS  DE
INSPECCION, ELIMINÓ ART 37 (RESERVA LEGAL), ART 40 DIVIDENDOS. .
 
ELOSE SAS ACTA  No. SIN NU  DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795269 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO
DE R.L. .
 
MORSON INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO
EL No. 01795270 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MORSON HUMAN RESOURCES LIMITED
(MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
T2M CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795271 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FABA AUDITORES ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3877
DEL 30/12/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
01795272 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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G & G GRUPO ASEGURADOR E INMOBILIARIO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 4
DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO
EL No. 01795273 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
FABA AUDITORES ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 01/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795274
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
SPAREN S A S ACTA  No. 09      DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795275 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. .
 
OGMP REVESTIMIENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795276
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GABRIEL OROZCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795277
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L Y SU SUPLENTE. .
 
L AVENIR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 05/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL
No. 01795278 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y  PAGADO.
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SOLEIL ENTERPRISES S A S ACTA  No. 8       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795279 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MYA GROUP CONSTRUCCIONES S.A.S ACTA  No. 03      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795280 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE) Y SU SUPLENTE. .
 
QÜIMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795281 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MOLECULAS S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 7407    DEL 26/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795282 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MOLECULAS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795283 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
MPD INVERSIONES S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795284 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA




ALTACOL NORVENTAS S A ACTA  No. 152     DEL 26/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795285 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE , PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
GOLDFISH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795286 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y DEL SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
SERVICIO DE PERSONALIZACION DE AUTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 01795287 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU´PLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ZION TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795288 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
VYTALYA S A S ACTA  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795289 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ETC EMERGING TECHNOLOGIES CORPORATION SAS ACTA  No. 74      DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795290




MAIA NETWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795291
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
ETC EMERGING TECHNOLOGIES CORPORATION SAS ACTA  No. 74      DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795292
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ETC EMERGING TECHNOLOGIES CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
01795293 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA LA CATALINA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 8033    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
01795294 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO.
 
KAMEX INTERNATIONAL S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
01795295 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
SUTILMENTE FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795296
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. REPRESENTANTE LEGAL.
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TAMBORA.CO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795297 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE FUMIGACIONES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2015    DEL
26/12/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
01795298 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO.
 
WELL SERVICES SAS ACTA  No. 004     DEL 04/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795299 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIAL SERVITRIPLEX S A S ACTA  No. 28      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795300 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL..
 
RESPALDO GROUP S A S ACTA  No. 4       DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795301 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
RESPALDO GROUP S A S ACTA  No. 4       DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




TRANSPORTES SUPERIOR 1 A S.A.S ACTA  No. 001     DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795303 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL , SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO: 9A JUNTA DIRECITVA,4 COMPOSICION, 46 QUORU, 56INCOPATIBILIDADES E
INHABILIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA, 57 BALANCE , AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
COMPILO ESTATUTOS.
 
TRANSPORTES SUPERIOR 1 A S.A.S ACTA  No. 001     DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795304 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
TRANSPORTES SUPERIOR 1 A S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
01795305 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS TECNOLOGICAS SAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 01795306 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L .
 
GONZALO EDUARDO DIAZ LADINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL
No. 01795307 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTENTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROYECTAR RJR S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795308 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL MODIFICA VALOR NOMINAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
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TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SUISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DEL
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MISSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795309 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MYA GROUP S A S ACTA  No. 05      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795310 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
RUBI K PROYECTOS & GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
01795311 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
ALIANZA Y DESARROLLO NATURAL SAS SIGLA ADENAL SAS ACTA  No. 1       DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 01795312 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
.
 
ALIANZA Y DESARROLLO NATURAL SAS SIGLA ADENAL SAS ACTA  No. 1       DEL
30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL




FRADISA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795314 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE GERENTE SUPLENTE.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES PROYECTA S A S ACTA  No. 3       DEL 20/12/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795315
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS GEGA COMPAÑIA LIMITADA SIGLA INDUALIMENTOS GEGA LTDA EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2846    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795316 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO. .
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS GEGA COMPAÑIA LIMITADA SIGLA INDUALIMENTOS GEGA LTDA EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2846    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795317 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO..
 
ARACNIASTUDIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2091    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795318 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS GEGA COMPAÑIA LIMITADA SIGLA INDUALIMENTOS GEGA LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795319 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
RENUNCIA DEL SR. GAONA TORRES GERMAN AL CARGO DE SUBGERENTE. .
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JURISCOOP SERVICIOS JURIDICOS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 01795320 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
MARS SOLUTIONS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795321 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATE LEGAL.
 
BIOAGROINSUMOS S A S ACTA  No. 006     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795322 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
DW TEXTILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795323 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
SUPERIOR PRODUCTS INTERNATIONAL II LATINAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 01795324 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y
SU SUPLENTE. .
 
J M FEELTON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795325 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
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MACRI COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795326 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 1
DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 01795327 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 01795328 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
RACEDEALER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795329 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PINTURAS GUACAMAYO LTDA SIGLA PINTURAS GUACAMAYO ACTA  No. 05      DEL
20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL
No. 01795330 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL -  MODIFICA VALOR NOMINAL DE
LAS CUOTAS .
 
PINTURAS GUACAMAYO LTDA SIGLA PINTURAS GUACAMAYO ACTA  No. 06      DEL
27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL
No. 01795331 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
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SITECH SOLUCIONES AVANZADAS S A S Y CUYA SIGLA ES SITECH SOLUCIONES S A S ACTA
 No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795332 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SITECH SOLUCIONES AVANZADAS S A S Y CUYA SIGLA ES SITECH SOLUCIONES S A S
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795333 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
ALIANZA FIDUCIARIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3981    DEL 23/12/2013,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795334 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL , VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES Y ESPECIALIZADOS ASERO LTDA ACTA  No. 020
DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO
EL No. 01795335 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLOBAL SOLUWEB SAS ACTA  No. 2       DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795336 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
SOLUCIONES EN CIMENTACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
01795337 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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ARQUITECTURA TOTAL 7 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
01795338 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLUCIONES DENTALES LEGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795339
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COSMEPLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 29      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795340 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
BORRERO PARRA, LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2188    DEL 24/12/2013,  NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795341 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
JC INVERSIONES Y ASESORES INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 5       DEL 26/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
01795342 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
PHARMETIQUE SA ACTA  No. 008     DEL 01/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795343 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 2 Y 3 RENGLON PPAL,  1, 2 Y 3 RENGLON SUPLENTE .




TECNOTRANSMISIONES LTDA ACTA  No. 66      DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795344 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL, REFORMA REDACCION DEL ART.
DE R.L., REFORMA FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NTO DE GERENTE,
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. NTO DE R.F. Y SU SUPLENTE..
 
SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA SA ACTA  No. 303     DEL 09/05/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795345 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL. NTO DE DOS REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS LABORALES. INSCRIPCION
PARCIAL DEL NTO DE GERENTE GENERAL. .
 
PHARMETIQUE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795346 DEL LIBRO
09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 01324846 DEL LIBRO IX.
 
SALCEDO BURGOS SAS ACTA  No. 1       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795347 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SALCEDO BURGOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795348 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
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INVERSORA Y COMERCIALIZADORA DEL TRANSPORTE S A SIGLA INCOTRANS S A EN
LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 28/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795349 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
TEMPORALES A&T LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2395    DEL 27/12/2013,  NOTARIA  8
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795350 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
ADMINISTRADORA DAYGA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
01795351 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO .
 
ADMINISTRADORA MINTRU S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
01795352 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
FRANCISCO FRANCO ASESORES DE SEGUROS & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2810
  DEL 28/12/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL
No. 01795353 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS ACTA  No. 43      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795354 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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CARRETES PLASTICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9234    DEL 18/12/2013,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795355 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL , SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DEL SUPLENTE DEL GERENTE (SUBGERENTE).
 
L L HIDRAULICAS LTDA ACTA  No. 10      DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795356 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
B Y B SOLUCIONES Y CONSTRUCTIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 01795357 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
BROS  S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 01795358 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y   REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
CMR BALANZAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
01795359 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
DISCOTECA BAR SANTO REMEDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON BUSTOS ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIPERDROGUERIA FAMILIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL MALAGON SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASCENSORES ATV TECNOLOGIA VERTICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296676 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES CARVAJAL CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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REYES CARVAJAL CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL MEJOR PAN DEL TRIGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296679 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL MEJOR PAN DEL TRIGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296680 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON ACOSTA FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEIGRASAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296682 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VEIGRASAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296683 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ SALAZAR NESTOR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296684 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LUZKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL
No. 03296685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MEGALINEA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296686 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGALINEA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296687 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ LEGUIZAMON BELKIS INDIRA MAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296688 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SONYGRAF INTEGRADORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SONYGRAF INTEGRADORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296690 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SONYGRAF INTEGRADORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296691 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SONYGRAF INTEGRADORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DELICIAS Y FRESCURAS DEL CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296693 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLLAS GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 03296695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ MELO MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONYGRAF INTEGRADORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296697 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BRICEÑO RODRIGUEZ BIBIANA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA ROGERS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296699 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NACIONAL DE EXTRACTORES Y TURBINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL
No. 03296700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELASQUEZ MOSQUERA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y FRUTERIA KATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296702 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HURTADO BUSTOS ALBA NURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SOPAS AREPAS Y CARNES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MIER MARIE PAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YEPES ALVAREZ CESAR CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HARMONYDENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296707 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ SUAREZ GLORIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO GOMEZ LYNDA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO SERVICIO EXPRESS 3G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARIN QUINTERO NOEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO VERA LORETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES LOS CAMILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE ART SANTACECILIA S.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296714 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO PAUL GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TE CON TE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296716 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO CORONADO LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296717 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOSQUERA CARDONA AIMER GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARREDONDO SOTO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS MOSQUERA C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA EXITO S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296721 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIGUERA HIGUERA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296722
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA REBAJA DROGUERIA NO 1 SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PEÑA ARDILA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA ARDILA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MASTER ELECTRONIC J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296726 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES TORRES JOSE CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUKITAS 14 .COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296728 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ JARAMILLO JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARADA RODRIGUEZ DORIS MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BAUTISTA RAMIREZ LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR VIEJOTECA EL MORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296732 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR VIEJOTECA EL MORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUVEK  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296734 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUVEK  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296735 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUVEK  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296736 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MUVEK  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296737 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
K Y L MISCELANEA PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ AMOROCHO & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
02/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 03296739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOLF FOR KIDS COLOMBIA S A S C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296740 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL LEMUS JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296741 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296742 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA BARBARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296743 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CIGARRERIA DONDE EL GORDO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELOSE SAS ACTA  No. SIN NU  DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
ARIAS ARIZA DANACHUELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAUJO MORALES AIDA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA DANNY 525 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LOS AMIGOS DE PATY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO ZIPACON CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296750 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
T2M CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296751 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ GOMEZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO M&B INVESTIGACION Y CRECIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
03296753 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CEPEDA HERRERA OLGA FLAXILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DERMATOPIC HAYUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296755 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DERMATOPIC PRADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296756 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MARTINEZ PUENTES MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296757 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPECIAL  MEATS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA MI ANGEL. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ PEÑA LAURA BRIGITTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYORGA ARDILA MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA SEMILLA.NET.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296762 DEL LIBRO 15.




DURANGO SALAZAR ALEJANDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
03296763 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO DE CARNES Y RESTAURANTE MI CASTA BRAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296764 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A B A COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ SANTANA ANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY ARGUELLES MARIA DE LOS ANGELES XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
03296767 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ SOTO MARIA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296768 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE INTERNET ORANGE'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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D' KABELLOS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUEVOS CEMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296771 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUEVOS CEMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296772 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NUEVOS CEMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296773 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NUEVOS CEMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296774 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DUARTE VARON FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINFONIA CAFE & BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARAGON LOZANO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO 110 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 03296778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ALFONSO ASTRID MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIAN LOUNGE PELUQUERIA Y ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296780 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA RODRIGUEZ YEENS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHARMACENTER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
03296782 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PHARMACENTER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
03296783 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPAREN S A S ACTA  No. 09      DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296784 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
OGMP REVESTIMIENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296785
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STEFANO SPORTS HYK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREDES COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296787 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO ZARATE ANDREA DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296788 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PC-CAT SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296789 DEL LIBRO 15.




TOVAR FIGUEROA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296790 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA CENTRAL GSC Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA CENTRAL GSC Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GABRIEL OROZCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296793
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSPINA GIRALDO MARIA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ ASCANIO MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BARRIOS RITA LASTENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON DAVID EVENTOS Y RECEPCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296797 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREDISOLUCIONES A TU ALCANCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL TRIUNFO RB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA GUADALUPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ HUERFANO LINA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUKATONETTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 03296802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARCILA BECERRA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ PARRA YOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA RAHID 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUKATONETTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 03296807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOSEN COMPUTADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296808 DEL LIBRO 15.




QÜIMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296809 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASSERVIP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296810 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASSERVIP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296811 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERMEO PERDOMO ANA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATAMOROS RUIZ HECTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GENIUS MARKET AUTONORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296814 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUNATIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO




NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 03296816 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/01/02'.
 
EVOLUTION ESTETICA Y BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA SANTA LUCIA D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296818 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOSA ROSA NIEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRILLOS VELOZA NANCY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABALLERO BORRERO OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EMPANADAS 63 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 03296822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO MORENO LUIS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLDFISH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296824 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARDINES MORENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELEZ OTALVARO FEDERICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO DE PERSONALIZACION DE AUTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 03296827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZION TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296828 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PAPELERIA Y MISCELANEA PAPYRUS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296829 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ OSUNA SAMUEL JUDAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARELA DE CANTOR GLORIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARELA DE CANTOR GLORIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296832 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VYTALYA S A S ACTA  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296833 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA  JURIDICA.
 
ORJUELA CASTRO EDGAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARROYO SANTAMARIA FREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296835 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNO DEPOT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296836 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIROGA CHITIVA AYDEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELJAIEK ALMANZA CARMEN LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAIA NETWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296839
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUMICORP COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
03296840 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMICORP COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
03296841 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CALDERON PARRA ARACELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON GUZMAN CARMEN ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR CIGARRERIA LICORERIA DULCERIA BOSTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296844 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIALOG@NDO.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296845 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CADENA RUEDA BLANCA AYDEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLER CRISTANCHO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLMENA JF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 03296848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TORRES BARBOSA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MINUTOS EL MONO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ PINEDA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDISALUD GP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296852 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JUAN CARLOS ESPINOSA RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA LA CASONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296854 DEL LIBRO 15.




HIDALGO CRUZ JUAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URREGO FRANCO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TENREDCOM ( TECNOLOGIAS EN REDES Y COMUNICACIONES ) FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296857 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON JIMENEZ PABLO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAYONA IZQUIERDO ZULINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMOND KISS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296861 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LOS CRISTALES CAMPO DE MINITEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296862 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ LUGO SANDRA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOPITAS Y FRIJOLADA 75 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296864 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS O W A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
03296865 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
S O S PAPELERIA Y SERVICIOS DIGITALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296866 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUTILMENTE FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296867
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CAMACHO RUIZ EDILSA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR MI LUNITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296869 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOSA GIRALDO PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296870 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA CASANOVA HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296871 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ HERNANDEZ MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELLAS Y ELLOS MODA ORIGINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTUDIOS ENERGETICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296874 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIRO CIRO WALTER ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LOS PAISAS WA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIP COLOMBIA ALQUILER DE VEHICULOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
03296877 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REYES CASAS MARIA RUBID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON CHAPARRO MILTON ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA MOLINA EUTIMIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIDASAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 03296881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORDADOS COLOMBIA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA NACIONAL CONSTRUNAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296883 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
DEFENSORIA LEGAL COLOMBIANA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO
EL No. 03296884 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEFENSORIA LEGAL COLOMBIANA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO
EL No. 03296885 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTRO MARQUEZ MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296886 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAPITIENDAS MAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
7º ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296888 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUVER LA GRAN OPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS TECNOLOGICAS SAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHIMOX PUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296891 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASADERO POLLOS Y BRASAS AL ROJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BALANCE BY OM SHANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAMACHO AGUDELO LUIS EVELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIC BY OM SHANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPORT COSMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 03296896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALO EDUARDO DIAZ LADINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL
No. 03296897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PESCADERIA Y CEVICHERIA LA PERLA DEL PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL
No. 03296898 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SARRIA OROZCO ANDREA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ALFONSO ANDRES HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DANNY COMUNICACIONES AS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA ARBOLEDA GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO CORTES HECTOR ABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MYSTERIUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296904 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MYSTERIUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296905 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DOTACIONES DOBLE A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
03296906 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MIDEROS ALFONSO YELITZA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA EL PLOMERO HJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINANINSURANCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARREÑO ARISTIZABAL PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS LENIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296911 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARIN TORRES WILLIAM ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296912 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERNANDEZ CASTILLO RAFAEL ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
03296913 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GREEN TECH SUPPLY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GREEN TECH SUPPLY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GORDILLO OSPINA NILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA CAMARGO GLORIA ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296918 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ GUTIERREZ MARCELA FRANCISCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS SAVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296920 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES ROCHA WILLIAM FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C&M MAQUINARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C&M MAQUINARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296923 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUNDO BROASTER JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGAS FENIX G R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296925 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO MINA JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BLACK AND WITHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOYOS GOMEZ ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA LUZ MILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296929 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA LUZ MILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296930 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERREZIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 03296931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAGACOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296932 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUBI K PROYECTOS & GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
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03296933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JILGAR LOGISTICA EN TRANSPORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296934 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS GARCIA EDDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPELANO CARVAJAL GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOTINA SALINAS JAVIER MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDITORIAL GRUPO ARCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDITORIAL GRUPO ARCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FRADISA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296940 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANCO DE OCCIDENTE OFICINA CALLE 94 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
03296941 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BANCO DE OCCIDENTE OFICINA CALLE 94 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
03296942 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANCO DE OCCIDENTE OFICINA CALLE 94 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
03296943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BANCO DE OCCIDENTE OFICINA CALLE 94 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
03296944 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA BONO PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296945 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOYOS AGUDELO BEATRIZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296946 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMICQUESTCOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 03296947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAMBOO' SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296948 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO OSPINA MARIA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296949 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JERSALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296950 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JERSALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296951 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ TORRES BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296952 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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QUIJANO MAHECHA ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOPORTAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296954 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOPORTAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296955 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ GARZON DAVID GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARS SOLUTIONS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296957 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DW TEXTILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296958 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERIOR PRODUCTS INTERNATIONAL II LATINAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DROGUERIA MARGARITA D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296960 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ VEGA DOLLY JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMOS ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 03296962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PASCUAS GARCIA JOHN EDINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J M FEELTON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296964 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MACRI COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296965 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATIÑO PEDRAZA ROSA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296966 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSCOLTUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296967 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSCOLTUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296968 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 1
DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DIMATE ROJAS LEIDY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA JUZGA GIOVANNY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIFORMES MEDICAL LIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAPA LIMPIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 03296973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREIRA GUTIERREZ CESAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDRES.@NET.EXPRESS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 03296976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIDORA DE AVES BROASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINARES GARCIA CONNY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA ROMERO JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RACEDEALER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296980 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSORIO ROJAS KATIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEIRA GIRALDO LUZ LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL REY DEL POLLO N G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296983 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ SUAN FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERRY BURGUES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296985 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARZON JULIA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296986 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO HOLISTICO BAMBOO SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIA RENTAL MACHINES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVIS TARQUINO FEDERICO FORMULARIO  No. ______ DEL 02/01/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296989 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ ROMERO CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAYONA RIVERA GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO RODRIGUEZ JESUS BERCELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RANITANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 03296993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVI CONSTRUCCIONES BAYONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APARICIO APARICIO SALOMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03296995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA REPOSTERIA DE MAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03296996 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES EN CIMENTACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
03296997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMAYA ANGULO HECTOR BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ARQUITECTURA TOTAL 7 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
03296999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SOLUCIONES DENTALES LEGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297000
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARDO VARGAS FLORESMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03297001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVEROS HERNANDEZ NELSON ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297002 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AYALA MORENO DIEGO LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297003 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
D & D UNIONLEX S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297004 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MULTISMART CORPORATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SUMINISTROS NINAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03297006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DUARTE JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03297007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIBER GRAFIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297008 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LIZARAZO CARRILLO CLAUDIA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPUEVO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297010 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPUEVO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297011 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BORICUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




DROGUERIAS DE CUNDINAMARCA A SU SERVICIO & MINIMARKET FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297013 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON BORRERO DIANA ESTEBENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO ALMARIO NORYI ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORICUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297016 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BALCAZAR BONILLA FABIO ALFONSO FORMULARIO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297017 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE INTERNET DON JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03297018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARETI 1ACABADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03297019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CASTIBLANCO BRIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALCAZAR IMPRESORES FORMULARIO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297021 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AVICOLA EMMANUEL G C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03297022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ ACOSTA RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATITEX 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297024 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERRERA DE CASTAÑO MARIA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297025 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CHARRY RODRIGUEZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03297026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASA DE LA DIABETES Y ORTOPEDICOS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
03297027 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
YURIMAR NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297028 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA CONTRERAS YUR MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297029 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONNECTOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297030 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FREDMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 03297031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RINCON CABALLERO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUBRICENTER ACEITES Y FILTROS J R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297033 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NECAP 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297034 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NECAP 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297035 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO DE NEGOCIOS Y CAPITALES S AQUE SE PUEDE IDENTIFICAR CON LA SIGLA NECAP
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 03297036 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
GRUPO DE NEGOCIOS Y CAPITALES S AQUE SE PUEDE IDENTIFICAR CON LA SIGLA NECAP
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




VEGA CORDOBA CIRO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 03297038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B Y B SOLUCIONES Y CONSTRUCTIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 03297039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION PANGEA POR UNA NACION HUMANA UNIVERSAL ACTA  No. 009     DEL
30/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014,
BAJO EL No. 00233587 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL:
PRESIDENTE.  VER REGISTRO 00233424.
 
CORPORACION CENTRO DE PENSAMIENTO PENDULO PUDIENDO USAR LA SIGLA PENDULO ACTA
No. 001     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 00233588 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL
(DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU SUPLENTE.  ACTA ADICIONAL.
 
CORPORACION PROBURSATIL ACTA  No. 01      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 00233589 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU SUPLENTE..
 
SOCIAL DEVELOPMENT GROUP ACTA  No. 001     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 00233590 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALEMNTE LOS ESTATUTOS.
MODIFICA SU OBJETO, SU VIGENCIA Y OTROS..
 
FUNDACION HIWI BITA ACTA  No. 01      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 00233591 DEL LIBRO I.
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CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION SARAY ACTA  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 00233592 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION NUTRISOYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 00233593 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION HOGAR LOS CEREZOS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
00233594 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION HOGAR LOS CEREZOS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
00233595 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION HOGAR LOS CEREZOS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
00233596 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION HOGAR LOS CEREZOS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No.
00233597 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION SIERVOS DEL ALFARERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 00233598 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION SIERVOS DEL ALFARERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO EL No. 00233599 DEL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093109 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
CARRUSEL DE AMOR  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093110 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SOLIDARIDAD INTEGRAL A C SIGLA COOPSOLIDAR A C  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093111 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SOLIDARIDAD Y SERVICIOS SOCIALES TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE B BRAUN MEDICAL CUYA SIGLA ES FONDEBRAUN ACTA  No. 29
  DEL 01/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 00014536 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD MODIFICA
PARCIALMENTE SUS ESTATUTOS.  REFORMA SU OBJETO SOCIAL Y LOS ARTICULOS 56,81 Y
115 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA HACIENDA PUBLICA Y LA DIRECCION DE IMPUESTOS
Y ADUANAS NACIONALES LA CUAL TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA COOTRADIAN RESOLUCION  No. 765     DEL 26/12/2013,
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/01/2014, BAJO EL No. 00014537 DEL LIBRO III. DESIGNAR COMO AGENTE ESPECIAL
AL SEÑOR LUIS ANTONIO ROJAS, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA
NO.19.489.308, QUIEN PARA TODOS LOS EFECTOS SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVICIOS COOPERATIVOS MULTIACTIVOS LTDA MULSERCOOP LTDA ACTA  No. 17      DEL
21/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2014, BAJO









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
